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Studi kompatibilitas obat injeksi dan nutrisi parenteral 





Penelitian DIPA Fakultas Farmasi  
 
2017 Lokal 
Penelitian DIPA Fakultas Farmasi  
 
2018 Lokal 
* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan. 
 
 
4.6  Tenaga kependidikan 
4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan  yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani 




Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir 
Unit Kerja 
S3 PSMF S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 Pustakawan *   6  2 4    
2 Laboran/ Teknisi/ 
Analis/ Operator/ 
Programer 
  7    1  Laboratorium  
 




4 Lainnya   1      Gudang 
           
Total  2 25  5 5 1 16 54 
* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 
 
4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga 
kependidikan.  
Berhubung tenaga kependidikan pada PSMF juga merupakan tenaga kependidikan pada Fakultas 
Farmasi, maka kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sejalan dengan 
kebijakan pada tingkat fakultas/universitas. Beberapa kegiatan peningkatan kualifikasi yang dilakukan 
seperti berikut ini: 
1. Mengikutsertakan pada Pelatihan Kemampuan Berkomunikasi dalam Pelayanan (Dewi Fitria) tahun 
2016, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dikti, Jakarta 
2. Mengikutsertakan pada Pelatihan Kemampuan Berkomunikasi dalam Pelayanan (Febby Syukriati) 
tahun 2016, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dikti, Jakarta 
3. Mengikutsertakan pada Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan (Haria Eko Nayu) 
tahun 2016, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dikti, Jakarta 
4. Mengikutsertakan pada Pelatihan Operator iLearn Course (Dina Pertiwi) tahun 2016, LPTIK Unand. 
5. Mengikutsertakan pada Pelatihan Operator iLearn Course (Syahroni) tahun 2016, LPTIK Unand. 
6. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Syafriman) tahun 2017, 
LP3M Unand. 
7. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Yulia) tahun 2017, LP3M 
Unand. 
8. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Rismayeni) tahun 2017, 
LP3M Unand. 
9. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Masrial) tahun 2017, 
LP3M Unand. 
10. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Rahmi Izzati) tahun 
2017, LP3M Unand. 
11. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Fatmi) tahun 2017, 
LP3M Unand. 
12. Mengikutsertakan pada Pelatihan Occupational Healthy and Safety (OHS) (Harmizal) tahun 2017, 
LP3M Unand. 
